PENGARUH IKLAN, MEREK, DAN DESAIN TERHADAP MINAT BELI SARUNG “WADIMOR” DI PONOROGO

STUDI PADA TOKO BUSANA MUSLIM







Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo sedang 
mengerjakan penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Iklan, Merek, dan Desain 
terhadap Minat Beli Sarung “Wadimor” di Ponorogo (Studi pada TokoBusana 
Muslim Amarta Ponorogo). Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya 
mengharapkan saudara/i meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan berikut 
ini. 
Keberhasilan saya dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari 
partisipasi anda sekalian. Jawaban yang saudara/i sampaikan akan saya jamin 
kerahasiaannya, karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah.  
Atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
Identitas Responden : ....................................................  
Daerah Asal  : ....................................................   
Jenis Kelamin  :  pria    wanita 
Umur    :  12-19                30-39 
 20-29                40-49 
      ≥ 50 tahun 
Pendidikan   :          SLTP                 Diploma 
 SLTA                Sarjana 




Pekerjaan   :          PNS                  Ibu Rumah Tangga 
 Swasta              Pelajar  
Lain-lain ..................... 
Berilah tanda silang (×) pada salah satu jawaban yang anda pilih dari 
pertanyaan berikut ini : 
A. Iklan (Variabel X1) 
1. Iklan yang disampaikan oleh Sarung „‟Wadimor‟‟ bersifat 
memberikan informasi? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju
  
c. Ragu-ragu  
2. Iklan yang disampaikan Sarung “Wadimor”bersifat 
membujuk?  
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  
c. Ragu-ragu  
3. Iklan yang disampaikan Sarung “Wadimor” mudah diingat 
? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  




B. Merek (Variabel X2) 
1. Merek “Wadimor” mudah diucapkan ? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  
c. Ragu-ragu  
2. Merek “Wadimor” mudah dikenali? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  
c. Ragu-ragu  
3. Merek “Wadimor” bermakna ketentraman dan ketenangan 
? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  
c. Ragu-ragu  
C. Desain (Variabel X3) 
1. Sarung “Wadimor” telah memenuhi syarat sebagai Sarung 
yang sesuai dengan syariah Islam ? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  
c. Ragu-ragu  
2. Sarung “Wadimor” memiliki ciri-ciri yang khas dan 
berbeda dari produk Sarung yang lain? 




c. Ragu-ragu   e. Sangat Tidak Setuju  
d.TidakSetuju 
3. Sarung “Wadimor” punya model dan warna yang menarik ? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju  
c. Ragu-ragu  
D. Minat Beli (Y) 
1.Pada saat berkunjung ke toko busana  muslim Amarta Ponorogo 
Saudara ingin membeli Sarung“ Wadimor” ? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 
c. Ragu-ragu 
2.Akan merefrensikan Sarung “Wadimor” kepada teman,Saudara 
atau keluarga dan para collega? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 
c. Ragu-ragu 
3.Lebih memilih membeli Sarung “Wadimor” daripada Sarung  
yang lain? 
a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 







Lampiran 2  
 
N X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 Y1 Y2 Y3 Y 
1 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
2 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
3 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
4 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 5 14 
5 4 4 4 12 4 4 3 11 3 4 4 11 2 3 3 8 
6 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
7 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 
9 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 3 11 
11 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 4 13 
12 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
13 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
14 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
16 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
17 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
18 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
19 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
20 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 4 13 
21 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 4 4 4 12 
22 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
23 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
24 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
25 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 5 14 
26 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
27 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
28 5 3 5 13 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
29 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 3 11 2 2 3 7 
30 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
31 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
32 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
34 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
35 5 2 4 11 5 4 4 13 4 4 5 13 4 4 4 12 
78 
 
N X1.1 X1.2 X1.3 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3 Y1 Y2 Y3 Y 
36 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
37 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
38 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
39 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
40 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 3 11 2 2 3 7 
41 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 5 14 4 4 4 12 
42 5 5 5 15 5 5 5 15 4 5 5 14 4 4 4 12 
43 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 4 4 5 13 
44 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
45 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
46 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
47 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
48 5 4 4 13 5 4 4 13 3 4 4 11 4 4 2 10 
49 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
50 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 5 4 4 13 
51 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 4 4 4 12 
52 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
53 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
54 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
55 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
56 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
57 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
58 4 4 2 10 4 4 3 11 3 3 4 10 4 4 3 11 
59 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
60 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
61 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
62 5 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
63 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
64 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
65 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
66 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
67 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
68 5 2 5 12 5 5 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 







Lampiran 3  





Model R R Square Adjusted R Square 




 .829 .821 .843 1.740 
a. Predictors: (Constant), DESAIN, IKLAN, MEREK  






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 224.406 3 74.802 105.169 .000
a
 
Residual 46.231 65 .711   
Total 270.638 68    
a. Predictors: (Constant), DESAIN, IKLAN, MEREK   










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.340 .956  -.356 .723 
IKLAN -.842 .181 -.632 -4.650 .000 
MEREK .027 .253 .021 .107 .915 
DESAIN 1.815 .245 1.434 7.404 .000 
a. Dependent Variable: MINAT BELI    
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